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ПРОБЛЕМА «ОТЦЫ И ДЕТИ» И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
Человек живет в определенный период истории, а точнее сказать в 
определенной эпохе. Его учат с детства как себя нужно вести, прививают 
определенные ценности и принципы морали. Но для разных поколений 
эти критерии разные, и на стыке таких эпох возникают противоречия и 
разногласия между их «жителями». Можно поставить вопрос существует 
ли разность поколений? 
Такое уже происходило еще в древней Греции. Данная проблема 
отражена и в литературе: «Война и мир» Л.Н. Толстой первая половина 
XIX века, «Отцы и дети» И.С. Тургенев вторая половина XIX века, 
«Мать» М. Горький. Данная проблема рассматривается и всегда будет 
актуальна. 
Можно рассмотреть отношение детей и родителей. Мы живем в 
21 веке, который требует от нас быстрых решений, приспосабливаться к 
новым технологиям, и у нас есть возможность получать все, что мы хо-
тим. А вот наши родители жили в то время когда все было стабильно, 
равномерно и каждый знал, где он окажется и что ему для этого требует-
ся. 
В настоящее время данный период обладает положительными и от-
рицательными чертами. К положительным можно отнести следующее:  
- мы можем получить образование которое хотим; 
- у нас есть перспективы развития;  
- широкий выбор профессий и способов заработать деньги; 
- доступность любой информации; 





- излишек информации приводит к тому, что мы не прислушиваем-
ся к мнению старших и опытных; 
- низкие моральные ценности; 
- отсутствие мотивации для достижение целей. 
Существует мнение, что молодежь двигатель прогресса. Мы созда-
ем «новый мир» и его составляющие: мораль, ценности, правила поведе-
ния, принципы жизни и т.д., этим облегчаем себе жизнь. Но главное то, 
что мы не принимаем опыт наших предков и считаем, что мы знаем все 
обо всем. 
Но есть один значительный факт – мы выросли «в тепличных усло-
виях» и во вседозволенности. Мы получали все, что хотели и когда хоте-
ли, даже не задумываясь откуда это взялось, а когда получали желаемое, 
то не ценили это. Данный факт хорошо просматривается на молодежи. К 
примеру у твоих друзей есть новый крутой телефон и ты выпрашиваешь 
его у родителей, которые обязательно его тебе купят, ведь ты их люби-
мый ребенок, как говориться «Дети это цветы жизни».  
Так и выходит, что мы привыкли жить «на халяву» и не видим 
смысла в том, что бы вкалывать по 12 часов на работе ради каких-то гро-
шей, лучше попробовать свою удачу в более легкой сфере. Поэтому мно-
гие хотят стать звездами, знаменитостями, бизнесменами для того, что бы 
получать деньги, ничего не делая. Это и есть тот самый факт отличаю-
щий нас от родителей, которые знали и знаю то, что для того что бы по-
лучить желаемое нужно приложить усилия, порой не малые. 
На последок можно сказать: на молодежь положена ответствен-
ность за создание будущего, но она не заинтересована в этом т.к живет по 
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